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Нумизматические находки являются свидетеля-
ми прошлого: торговых отношений, повседневных, 
а также героических и трагических событий. К не-
однозначным страницам мировой истории относят 
крестовые походы и возникновение вследствие дви-
жения за Гроб Господень государств. Данные госу-
дарства были созданы крестоносцами как в Леванте 
(Иерусалимское и Кипрское королевства, графства 
Эдесское и Триполи, княжество Антиохийское и 
др.), так и в Европе (государство Тевтонского ордена 
в Пруссии и его Ливонское отделение, которое было 
названо Ливонским орденом). Эпоха крестовых по-
ходов имела важные последствия как для Ближнего 
Востока, так и для Европейского континента. 
В период крестовых походов и в последующие 
столетия через территорию современной Украины 
проходили важные торговые пути, соединяющие Ле-
вант с Центральной и Северной Европой, а также c 
Волжским регионом на Востоке. Перекрестком этих 
торговых путей был Крымский полуостров и другие 
причерноморские земли Украины (Херсонская, Ни-
колаевская и Одесская области). Вследствие этого 
на данных территориях зафиксированы единичные 
находки монет государств крестоносцев ХІІ–ХІV вв. 
Монеты этих эмитентов были обнаружены также 
в других районах, через которые проходили тор-
говые пути, – Сумской, Киевской, Тернопольской, 
Волынской, Ровненской областях. Среди корпуса 
подобных находок встречаются достаточно редкие 
типы монет. Особый интерес представляют находки 
монет Эдесского графства [1], в частности, монет, 
которые исследователи относят к эмиссии Жослена I 
(1118–1131) и Жослена ІІ (1131–1150) [2, c. 38], мо-
нет княжества Антиохии – эмиссии Танкреда (1101–
1112) (рисунок 1) [3], Боемунда ІІ (1126–1130) 
(рисунок 2) [4] и Боемунда ІІІ (1161–1201), а также 
денье Кипрского королевства [5], трахеи Латинской 
империи (рисунки 3–4) [6], трахеи королевства 
Фессалоники (рисунок 5) времен правления Марии 
Венгерской (1212–1220), которая была регентом при 
своем сыне Деметриусе, денье правителей франкской 
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Кроме монет государств крестоносцев, созданных 
в Леванте, на территории современной Украины 
встречается значительное количество монет евро-
пейского государства, созданного Орденом Святой 
Марии Иерусалимской (также участника крестовых 
походов), – государства Тевтонского ордена в Прус-
сии (далее – Тевтонский орден, Орден) (рисунок 7), 
а также монет Ливонского ордена. Если монеты 
Леванта являются единичными находками (исклю-
чение составляют монеты Латинской империи), то 
монеты Тевтонского ордена встречаются как в виде 
единичных находок, так и в составе денежных и 
денежно-вещевых кладов [7].
* Руськие (или руские с одним «с») – дефиниция условной географии, указывает на то, что эти земли были частью Киевской Руси, в то время как 
термин «русские» (с двумя «с») указывает на принадлежность их к российскому государству.
После монгольского нашествия на Киевскую 
Русь и разрушения Киева войсками Батыя в 1240 г. 
центр политической и экономической жизни русь-
ких* земель переместился в Галицко-Волынское 
княжество. Его правители для борьбы с монголами, 
а также другими агрессивными соседями поддер-
живали союзнические отношения с государством 
Тевтонского ордена в Пруссии. Кроме политическо-
го и военного сотрудничества между государствами 
активно развивались и экономические связи, особое 
место в которых занимала торговля. Торговые отно-
шения с городами Тевтонского ордена, ставшие для 
волынских городов традиционными, продолжились 
и после включения Волыни в состав Литовского 
государства. 
Особое место в торговле волынских и других 
руських городов Великого Княжества Литовского 
(далее – ВКЛ) с городами Тевтонского ордена зани-
мала сырьевая торговля. Однако во второй половине 
XIV в. польские короли периодически пытались 
ограничить торговлю Ордена с Волынью и Галицкой 
Русью (Галицией). А в начале XV в. на торговых 
взаимосвязях руських земель ВКЛ и Тевтонско-
го ордена отрицательно сказалась Великая война 
1409–1411 гг. и ее последствия. Только во второй 
половине XV в. после завершения Тринадцатилет-
ней войны (войны городов 1454–1466 гг.) и подпи-
сания 19 октября 1466 г. в городе Торунь мирного 
договора (известного как Второй Торуньский мир) 
купечество бывших орденских городов западной 
Пруссии получило право свободной торговли и пе-
ремещения по всем польским дорогам. Среди торго-
вых партнеров волынских городов Луцка и Влади-
мира в хлебной торговле снова появились орденские 
города, в частности, Кролевец (Кенигсберг), в то 
время столица, а также бывшие орденские города 
Гданьск и Торунь. Купцы Тевтонского ордена как 
представители Ганзейского союза закупали на Во-
лыни необходимое сырье и полуфабрикаты для сво-
ей промышленности. 
Экономическое сотрудничество Тевтонского орде-
на в Пруссии и южноруських земель ВКЛ оставило 
достаточное количество нумизматических источни-
ков, ведь монетные находки, по выражению извест-
ного украинского ученого Николая Котляра, являют-
ся «реликтами внутренней и внешней торговли тех 
времен» [8, с. 65]. 
Наибольшее количество известных монетных 
находок зафиксировано на территории исторического 
региона Украины – Юго-Восточной Волыни, а также 
граничащих с ней земель – Волынской, Ровненской, 
Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Терно-
польской областях.
Первый клад, найденный на территории совре-
менной Украины, в составе которого были монеты 
Тевтонского ордена, был описан Кондратием Федо-
ровичем Страшкевичем еще в 1866 г. [9]. В составе 
этого денежного клада, найденного в 1844 г. в селе 
Козинце Брацлавского уезда Подольской губернии 
(теперь Винницкой области), были две монеты 
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ка Тевтонского ордена Генриха Ройсса фон Плауэна 
(1467–1469) и магистра Генриха Реффле фон Рихтен-
берга (1470–1477) [2, с. 16]. На сегодняшний день в 
историографии описаны 18 денежных и денежно-ве-
щевых комплексов, найденных в Украине, в состав 
которых входили монеты Тевтонского ордена.
Среди корпуса единичных находок тевтонских 
монет (автору известно более 200 находок) особое ме-
сто занимает находка полскойца (Halbschoter) (рису-
нок 8) эмиссии 1368–1380 гг., чеканенного во время 
правления Великого магистра государства Тевтонско-
го ордена в Пруссии Винриха Книпроде [10, с. 92]. 
вителей Тевтонского ордена во главе с Николау фон 
Редвитцом [12]. По свидетельству владельца, выста-
вившего эти монеты для атрибуции на украинском 
интернет-форуме «Виолити», они были найдены в 
Волынской области около р. Луги. 
Среди находок на территории современной Укра-
ины монет Тевтонского ордена разных номиналов 
автором опубликовано пять средневековых подде-
лок [13] – три фальсификата шиллингов магистров 
Михеля Кюхмейстер фон Штернберга (рисунок 10), 
Пауля фон Русдорфа и два поддельных гроша Иоган-
на фон Тифена. Упомянутые монеты были найдены в 
Волынской и Ровненской областях.
По свидетельству владельца монеты, она была най-
дена в апреле 2012 г. в Полтавской области в лесу 
в нескольких километрах от поселка городского 
типа Диканька в направлении р. Ворскла. Учиты-
вая нетипичный характер данной нумизматической 
находки для земель Поворскля конца XIV в. [11], 
можно предположить, что полскойца со следами 
длительного пребывания в денежном обращении мог 
попасть на эту территорию благодаря представите-
лям тевтонского войска во главе с командором замка 
Рагнит Марквардом фон Зальцбахом (Marquard von 
Salzbach), которое входило в объединенные войска 
Великого князя литовского Витовта и участвовало 
в битве на реке Ворскле 12 августа 1399 г. Монету 
могли потерять воины по пути к месту сражения 
или во время бегства после поражения. Также не 
исключено, что полскойца могли потерять мароде-
ры, которые обыскивали тела павших воинов или 
кто-то другой, кто имел контакты с представителями 
Тевтонского ордена. 
Очень интересная находка была сделана в мае 
2015 г.: две однотипные биллонные монеты, на од-
ной стороне которых размещена символика Тевтон-
ского ордена – орденский крест в геральдическом 
щите (рисунок 9). В историографии нет единого мне-
ния относительно эмитента данного типа монет. Про-
веденный анализ метрологии, иконографии, а также 
документальных источников позволяет утверждать, 
что это были «квартинги», чеканенные в банате 





Анализируя находки на территории Украины 
монет крестоносцев, нельзя не упомянуть и находки 
монет Латинского Востока, в частности, подража-
ний венецианским дукатам, которые чеканились в 
генуэзских владениях Леванта, возникших в период 
крестовых походов. Так, например, в ноябре 2012 г. 
на украинском интернет-форуме «Виолити» [14] на 
атрибуцию был выставлен редкий золотой дукат (ри-
сунок 11) времен правления Генуей миланского гер-
цога Филиппо Мария Висконти (1421–1436), на что 
указывает первое слово аверса «MEDIOLANI – DNS» 
(лат. – Милана правитель). По информации владель-
ца монеты, она была найдена в с. Шепель Луцкого 
района Волынской области. 
Насыщение монетами культурных слоев поселе-
ний дает возможность обнаружения нумизматиче-
ских источников во время раскопок или других ра-
бот. Такие монеты в момент их потери должны были 
находиться у населения в достаточном количестве. 
Учитывая массовость подобных находок, можно 
утверждать о популярности той или иной денежной 
единицы у населения исследуемого региона. Иссле-
дование находок монет Леванта и Тевтонского орде-
на на территории современной Украины позволяет 
сделать вывод о том, что с данными странами ее 
связывали преимущественно экономические отноше-
ния (особенно с государством Тевтонского ордена), а 
также о присутствии орденских монет в денежном 
обращении на украинских землях в XIV–XV вв.
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